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VeÊ tradicionalno u svibnju na 26. godiπnjem sastanku koji je odræan u Kopenhagenu, dodijeljena je Nagrada za
Europski muzej godine 2003. jednom od nominiranih kandidata za ovo jedinstveno i prestiæno priznanje na polju
djelatnosti muzeja i srodnih baπtinskih institucija. European Musem Forum djeluje pod pokroviteljstvom VijeÊa
Europe, u Ëijem se sjediπtu u Strassbourgu donosi i konaËna odluka o pobjedniku, a unutar djelokruga ove organi-
zacije dodjeljuju se joπ dvije nagrade, nagrada VijeÊa Europe za muzej koji je ostvario znaËajan doprinos razumije-
vanju europske baπtine i od 1996. godine Micheletti nagrada, koju je ustanovila Fondacija biblioteke i arhiva Luigi
Micheletti iz Brescie, Italija, za najbolji tehniËki muzej. Ova manifestacija se odvija i pod visokim pokroviteljstvom
belgijske kraljice Fabiole.
Od osnutka, 1977. godine, stalno se poveÊavao broj kandidata i danas gotovo da nema europske dræave koja nije
bila zastupljena u ovom natjecanju koje organizira European Museum Forum i Ëlanovi EMF-ova komiteta, koji su
ujedno i Ëlanovi ocjenjivaËkog suda za vrednovanje inovacija u pristupu osnivanja novih i reorganizacije postojeÊih
muzeja u Europi. Unutar cjelokupnog procesa EMYA stvoren je idealni kontekst unutar kojega je moguÊe pratiti
trendove preko kojih se najavljuju promjene u pejzaæu europskih muzeja te reflektira uloga muzeja u druπtvu.
OpÊenito govoreÊi, ciljevi ove nagrade i samoga natjecanja sadræani su u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju
novih razvojnih strategija u muzejima Ëijom primjenom se djelovanje muzeja usklauje s razvojnim promjenama
unutar kulturnih, druπtvenih i gospodarskih odnosa u Europi. Kriteriji ocjenjivanja muzeja ukljuËuju naËin na koji se
zbirke prezentiraju i interpretiraju, atmosferu u muzeju, uspjeπno upravljanje i promidæbu, te, jednako vaæno, πiroki
raspon sadræaja koje muzej omoguÊuje svojim posjetiteljima. Filozofija kojom se rukovodi Komitet EMYA ima u
srediπtu svog interesa rezultate muzeja viπe nego sredstva, odnosno efikasno koriπtenje izvora financiranja kojima
raspolaæu kandidati.
Lauerat 2003. godine, dobitnik nagrade za Europski muzej godine je Victoria & Albert Museum u Londonu, Velika
Britanija, kojem je dodijeljena nagrada za njegov novi postav British Galleries, dio postava ovog velikog muzeja koji
je prvi korak u realizaciji ambiciozno postavljenog programa za 10 godina kojim Êe se transformirati prezentacija
zbirki u muzeju. Komitet EMF-a je svoju odluku obrazloæio ovako: Primjerci iz muzejskih ogromnih zbirki britanske
primijenjene umjetnosti od ranoga srednjeg vijeka do 20. stoljeÊa pomno su odabrani i uspostavljena je ravnoteæa
izmeu velikih djela i kurioziteta. Nova prezentacija, koja se bazirala na Ëetiri ista kljuËna pitanja u svakom dijelu
(Kakav je bio stil tog vremena? Tko su bili predvodnici ukusa vremena? ©to je bilo inovativno? Kako i zaπto su ovi
predmeti postali moderni?), primjerena je svim dobnim skupinama i podruËjima njihova interesa, i prvi put je pos-
jetiteljima dana i otvorena moguÊnost da sudjeluju u ponuenim odjelima za istraæivanje Discovery Areas gdje
mogu, na primjer, odjenuti kostime replike ili taktilno osjetiti primjerke materijala. Studijski odjeli osposobljeni su za
ozbiljna istraæivanja, a dvorane s filmskom projekcijom oæivljavaju predmete smjeπtajuÊi ih u njihov povijesni i
druπtveni kontekst. ZajedniËko je miπljenje da je ovo velik doprinos u prezentiranju ponekad teπkog zadatka u
domeni primijenjene umjetnosti, ostvareno u novom kontekstu s primjerenom paænjom do detalja, te bi stoga tre-
balo biti priznato u svakome smislu.
Nagrada VijeÊa Europe dodijeljena je za Laténium, Parku i muzeju arheologije iz Hauterive u ©vicarskoj. Imenovan
po La Tene periodu, obliænjem lokalitetu iz kasnog æeljeznog doba na obalama jezera Neuchatel, muzej je u pot-
punosti iskoristio prednost svoje lokacije i pridruæenog Parka u osmiπljavanju objavljivanja i stimulirajuÊeg iskustva
za svoje posjetitelje. Inteligentna primjena modernih elektronskih medija, rekonstrukcija i modela kombinirana je sa
struËnim odabirom artefakata da bi dala punu sliku pretpovijesnih korijena europske civilizacije od Mediterana do
Sjevernog mora. Prepoznaje se europska veza kako u tretiranju predmetne teme tako i u pristupu. Posebno je
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ÆELJKA KOLVESHI Muzej grada Zagreba, Zagreb
Nastavite listu dosadašnjih kandi-
data iz Hrvatske na EMYA:
Gradski muzej Varaždin
Muzej za umjetnost i obrt
Muzej grada Zagreba
Muzej “Staro selo” Kumrovec
Arheološki muzej u Splitu
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155odano priznanje naËinu financijske realizacije meu partnerima, πto je omoguÊilo uspjeπnu provedbu ovog projekta
te zajedniËki doprinos regionalnih institucija za istraæivanje, obrazovanje i mjerodavne sluæbe na polju arheologije.
Industrijski muzej urarstva iz Villingen-Schwenningena u NjemaËkoj dobitnik je Micheletti nagrade za najbolji
tehniËki muzej. Tvornica satova u tome mjestu zapoπljavala je veÊinu puËanstva do 1970-ih, kada je prestala s
radom. Muzej koji je osnovan na njenome mjestu sada predoËuje cijeli raspon proizvoda ove tvornice, kao i znaËaj
koji je ona imala na podruËje u vrijeme djelovanja. Muzej na poseban naËin predstavlja tehniËku stranu urarstva
povezanu s informacijama o dnevnom æivotu radnika, istovremeno imajuÊi na umu potrebu ukljuËivanja posjetitelja
u sadræaj muzeja od trenutka objave znaka vremena, tj. ulaska, do razliËitih moguÊnosti za eksperimentiranje s
dijelovima vremenskih mehanizama.
Patrick Greene, predsjednik i Ëlan Odbora European Museum Forum i ocjenjivaË za EMYA, pri odlasku zbog stupanja
na novo radno mjesto u Australiju 2002. godine, u svom pismu zahvale æelio je istaknuti i potvrditi tri stava Kennetha
Hudsona, svog prethodnika, legendarnog dugogodiπnjeg predsjednika i osnivaËa EMF-a: prvo, najbolje nove ideje
prije Êe se naÊi u malim muzejima, nego u velikim; drugo, nemoguÊe je da je muzej dobar ako direktor nije dobar; i
treÊe, ljudi koji rade u muzejima, opÊenito govoreÊi, jedni su od najugodnijih osoba koje moæete upoznati.
S ovim stavovima proisteklim iz bogatog iskustva u radu European Museum Foruma, æeljela bih potaknuti kolege i
muzeje u Hrvatskoj da promiπljajuÊi svoj kreativni muzejski rad pozitivno prihvate pristup kandidaturi i sudjelovanje
u konkurenciji za dodjelu nagrade za Europski muzej godine. Osim dobitnika EMYA-e svake godine dodjeljuje se i
nekoliko posebnih priznanja muzejima koji su ostvarili iznimne uspjehe. 
No, da bi se uopÊe kandidirali, potrebno je upoznati se s propozicijama natjeËaja. 
Za nagradu se mogu natjecati:
1. postojeÊi muzeji koji su zavrπili program modernizacije, proπirenja, reorganizacije ili reinterpretacije tijekom
zadnje dvije godine;
2. novi muzeji, prvi put otvoreni za javnost tijekom zadnje dvije godine.
Kako se sama prijava i priprema kandidature odvija u dogovoru s nacionalnim korespondentom, a smatrate li da
Vaπ muzej udovoljava propisanim kriterijima, kontaktirajte me na vrijeme (op.ur.: autoricu teksta Æ. Kolveshi) i uËinit
Êu sve da odgovorim na Vaπa pitanja.
U tijeku su prijave za nagrade za 2005. godinu. Nedavno su stigle prijavnice (koje moæete dobiti kod nacionalnoga
korespondenta), a krajni rok za prijavu je 31. oæujka 2004. Za kandidaturu se uplaÊuje pristojba u iznosu od 325
eura, koja se dostavlja uz ispunjenu prijavnicu.
Uz pismo preporuke nacionalnoga korespondenta, uz prijavnicu treba obavezno priloæiti popratni materijal:
6 c/b fotografija koje predoËuju poglede na muzejske dvorane i aktivnosti, od kojih je jedna vanjπtina muzeja
10 komada 35 mm kolor dijapozitiva, koji takoer pokazuju πto je viπe moguÊe pogleda na razliËite aspekte
djelatnosti muzeja. Oni omoguÊuju Ëlanovima ocjenjivaËkog odbora koji ne mogu osobno posjetiti muzej da vide
primijenjene izlagaËke i interpretativne metode. 
slike pojedinaËnih muzejskih predmeta nije potrebno priloæiti
saæeti podaci o muzeju, metodi financiranja i planovima za buduÊnost (maksimum 2 tipkane stranice)
jedan primjerak kataloga muzeja, broπure ili deplijana
primjere obrazovne literature koju je pripremio muzej
odgovarajuÊe izreske iz novina
plakat muzeja.
OcjenjivaËki Odbor oËekuje, prije svega, poduzetnost i inovacije koje bi trebale imati znaËajan utjecaj na nacional-
nom i meunarodnom polju muzejske djelatnosti. Posebna se paænja posveÊuje kreativnoj interpretaciji i
prezentaciji, pogodnostima za posjetitelje za vrijeme njihova boravka u muzeju, financijskoj organizaciji, druπtvenoj
odgovornosti, obrazovnom radu, marketingu i upravljanju.
Nekoliko korisnih natuknica:
ocjenjuje se prema opÊim europskim standardima
posebna paænja se pridaje muzejima koji uspijevaju prevladati teπkoÊe slabog financiranja
talentom, snalaæljivoπÊu i entuzijazmom pojedini muzeji uspijevaju postati u stvari kulturni centri druπtva
samo je jedna razlika izmeu malih i velikih muzeja: ljudi, a ne novac, postaju glavna okosnica muzeja, a direktor
mora biti voa svoga tima
viπe nije dovoljno da muzej pokaæe struËnu savrπenost; treba se snaÊi u preæivljavanju i napredovati makar u
teπkim uvjetima, moguÊnost samopomoÊi gotovo da postaje glavna muzejska kvaliteta
kriterij za nominaciju kandidata: uspjeπno upravljanje; velik broj posjetilaca; broj stvarnih korisnika muzeja;
pametna upotreba novih medija: naËin koji naglaπava ljudske potrebe, a ne napredak tehnologije; male uvodne
izloæbe koje upozoravaju na sve ostalo πto nudi muzej
naglasak na interpretaciji viπe nego na prezentaciji: muzeji odluËuju o usmjerenosti ka lokalnom druπtvu, a ne turistima
156 muzej je ugodan za obiteljske posjete, za svakog ima poneπto
osim klasiËnog muzeja za nagradu mogu konkurirati i srodne baπtinske institucije.
Nagradu EMYA 1998. godine dobio je The Conservation Centre, NMGM Liverpool, Velika Britanija, uz obrazloæen-
je: konzervatorsko-restauratorski centar koji omoguÊuje da publika vidi i razumije razliËite procese i tehnike u ovom
poslu i njihov znaËaj u cijelome polju muzejskog rada. Publika moæe komunicirati sa struËnjacima, svi od 35 konz-
ervatora prihvaÊaju takav odnos s publikom kao dio svojeg radnog angaæmana. Posjetioci se potiËu da razmiπljaju
o njima kao o “lijeËnicima za predmete” kojima je jedna od zadaÊa pokazati ljudima kako brinuti za predmete u nji-
hovu vlasniπtvu.
Konzervatorski centar je mjeπavina izloæaba, æivih video linkova, aktivnosti, voenih razgleda radionica i ostalih rad-
nih prostora, razgovora i seminara kojima je cilj prenoπenje poruka o æivotu i znaËenju konzervatorskog rada u
muzejima i galerijama.
Primljeno: 25. studenoga 2003
EMYA - THE EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR AWARD
As is the tradition, at this year's 26th annual meeting, which was held in Copenhagen, the European Museum of the Year
Award for 2003 was awarded to one of the nominated candidates for this unique and prestigious acknowledgement in the
field of activities of museums and similar heritage institutions. The European Museum Forum acts under the auspices of the
Council of Europe; the final decision concerning the award is made in the seat of the Council of Europe in Strasbourg.
Within the framework of this organisation two other awards are presented - the Council of Europe Award for a museum
that has achieved a significant contribution to the understanding of the European heritage, as well as the Micheletti Award,
which was instituted in 1996 by the Luigi Micheletti Library and Archive Fund from Brescia, Italy, for the best technical
museum.
From the inception of the award in 1977, there has been a constant increase in the number of candidates, so that there is
practically no European country that has not been represented in this competition organised by the European Museum
Forum and members of the EMF committee who are also members of the jury that evaluates innovations in the approach to
establishing new and reorganising existing museums in Europe. The framework of the entire process of EMYA has created
an ideal context within which we can follow trends that herald changes in the landscape of European museums and reflect
the role of museums in society.
Apart from presenting this year's winners and awards, the authoress of this informative text, who is our national corre-
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